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播磨国姫路景福寺末寺書上
末寺名 郡名 村名 163516391696 1706 1747現在 備　　考
1 円通寺 神東 酒井
?
○ ○ ○
2 善i寿庵 神東 砂川
?
○ ○ 廃寺
3 福林寺 神東 藪田
?
○ ○ ○










6 福林寺 神東 上瀬賀 ○ ○ ○ ○
7 福泉寺 神東 上牛尾 ○ ○ ○ ○
8 吉祥寺 神東 粟賀 ○ ○ ○
9 即心庵 神東 上吉冨 ○ ○ ○ 長泉寺
10大林寺 神西 小田原 ○
?
○
11 遊泉庵 神西 小田原
? ?
廃寺 涌泉寺
12 林光庵 神西 朝田
?
○ ○ 林昌寺




15 久学寺 加西 上芥田
?
△ 円通寺末寺・現存
16 楽法寺 加西 横尾
?
○ ○
17 西福寺 加西 高室 ○
?
○
18 多聞寺 加西 尾崎 ○ ○ ○
19 明言寺 加西 剣坂 ○ ○ ○ 妙厳寺
20正禅庵 加西 山下 ○ ○ ○ 正禅寺
21 吉祥寺 × 廃寺
22善福寺 飾東 姫路 ○ ○ ○ ○
23安養寺 印南 福居 ○ ○
?
○
24妙泉寺 印南 牛谷 ○ ○
? ?
25福寿庵 × 廃寺
26真福寺 印南 宮前 ○ ○
?
○
27東林庵 印南 神木 ○ ○
?
廃寺 東林寺
28地蔵寺 印南 池尻 ○ ○ ○ ○
29長楽寺 印南 小畑 ○ ○ ○ ○
30長慶寺 印南 薬栗 ○ ○ ○ ○
31 清久庵 加古
?
○ ○ ○ ○ 清久寺
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末寺名 郡名 村名 1635 1639 169617061747現在 備　　考
32 海久庵 飾東 東山
?
○ ○ ○ 海久寺
33福田寺 印南 稲屋 ○ ○ ○ 廃寺











37延命寺 加古 今福 ○ ○ ○ 廃寺
38横倉寺 加古 新在家 ○ ○ ○
?
横蔵寺
39常住寺 加古 寺家 ○ ○ ○
?
40観音寺 加古 池田 ○ ○ ○ ○
41 鳴合寺 × 廃寺
42威徳院 × 廃寺





45宝聚寺 神東 屋形 ○ ○ ○ 宝樹寺
46護生寺 神西 田中 ○ ○ ○






49永通寺 神東 下牛尾 ○
?
○ ○
50 医王寺 飾東 庄 ○ ○ ○ ○
51 常泉寺 加西 中西 ○ ○
?
52法憧寺 神東 貝野 ○ ○
?




55総持院 加東 念仏 ○ ○ ○
56東泉寺 ○ 廃寺
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